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Foreword, Volume 31
David S. Koffman and Simon-Pierre Lacasse
The editorial team is pleased to present Volume 31, comprised of several sections, 
each of which contains original and thoughtful contributions to the field of Cana-
dian Jewish Studies. For this volume, Jesse Toufexis guest edited a special subsection 
on the theme of landscape, with original short essays by himself, Norman Ravvin, 
Catherine Caufield, and Aubrey Glazer. To complement this thematic section, Janice 
Rosen edited an “Archives Matter” segment on landscape, featuring thought pieces 
and photographs from archivists across Canada.
We also present three standalone articles. One fascinating piece by Pierre Anctil and 
Alexandre Comeau offers a novel exploration of French- and English-Canadian news 
coverage of the M.S. St. Louis episode in 1939. A second article by Ari Blaff discusses 
the links between Canadian and Cuban Jewries in the second half of the 20th century, 
and, finally, an essay by educator Matt Reingold considers the impact of BDS demon-
strations on Zionist high schoolers in Toronto, using a practitioner research approach.
The volume also features a new instalment of our “Translation” section—Ma-
rie-Catherine Allard’s comment on and translation from German into English and 
French of a memoir by Josef Eisinger, a refugee who left Austria with the Kinder-
transport, was detained as potential threat to Britain in Canada, and made Toronto 
his home after the war. 
Finally, this volume presents the second instalment of a new initiative, a limited run 
section of the journal, entitled “Reflections.” Conceived of by our Associate Editor, 
Dr. Amir Lavie, “Reflections” feature short, first-person texts based on interviews 
with pioneering scholars in the field that contemplate the field as a whole, its profes-
sional origins and development, and its textures, issues, and directions. Our second 
“Reflection” is from Professor Harold Troper. Volume 31 also presents reviews of 
recent books of interest to the field, in both English and French.
Our editorial team consists of David S. Koffman (Editor in Chief), Simon-Pierre 
Lacasse (Managing Editor), Jesse Toufexis (guest co-editor),  Janice Rosen (Archives 
Matter editor), Amir Lavie (Associate Editor and English Language Book Review Ed-
itor), Valentina Gaddi (French Language Book Review Editor). The journal team also 
acknowledges and appreciates the support it receives from Association for Canadian 
Jewish Studies officers, Hernan Tesler-Mabé, Michael Kent, Rotem Fellus and Dan-
iel Fellus. We also extend our gratitude to Derek Broad, our designer, Hingell Book 
Printing, and to our anonymous peer reviewers. Finally, we are grateful for the dili-
gent work of our copyeditors Lucy Gripper and Simon-Pierre Lacasse.
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Additional support for the journal has been supplied generously from York Univer-
sity’s Faculty of Liberal Arts & Professional Studies’ “Support for Scholarly Journals 
Fund.” 
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Avant-propos, Volume 31
 
David S. Koffman et Simon-Pierre Lacasse
L’équipe éditoriale est heureuse de présenter le volume 31, qui comporte diffé-
rentes sections dont chacune recèle de contributions originales et éclairantes pour le 
champ des études juives canadiennes. Pour ce volume, Jesse Toufexis a co-édité une 
section spéciale sur le thème du paysage dans les études juives canadiennes, avec des 
articles signés par lui-même, Norman Ravvin, Catherine Caufield et Aubrey Glazer. 
Pour approfondir cette section thématique, Janice Rosen présente un segment « À 
vos archives » portant sur le paysage, avec des contributions et des photographies 
d’archivistes de partout au Canada.
Nous présentons également trois articles supplémentaires. Un texte fascinant de 
Pierre Anctil et Alexandre Comeau propose une nouvelle analyse de la couverture 
médiatique canadienne-française et anglo-canadienne de l’épisode du Saint-Louis 
en 1939. Un deuxième article d’Ari Blaff discute des liens entre les Juifs canadiens et 
cubains dans la seconde moitié de le 20e siècle, et, enfin, un article par l’éducateur 
Matt Reingold examine l’impact des démonstrations BDS sur des élèves d’une école 
secondaire sioniste de Toronto, en utilisant une approche de recherche praticienne.
Le volume comprend également la traduction d’un mémoire de Josef Eisinger, un 
réfugié qui a quitté l’Autriche avec le Kindertransport, a été détenu comme me-
nace potentielle pour la Grande-Bretagne au Canada, et s’est établi àToronto après 
la guerre. Les extraits sont traduits de l’allemand vers l’anglais et le français par Ma-
rie-Catherine Allard, qui offre aussi des pistes de réflexion sur le sujet de son travail.
Qui plus est, le volume comprend le deuxième volet d’une nouvelle initiative, une 
section à tirage limité intitulée « Réflexions ». Conçu par notre rédacteur associé, le 
Dr Amir Lavie, « Réflexions » présente de courts textes rédigés du point de vue de 
l’auteur, basés sur des entretiens avec des universitaires pionniers du domaine qui 
font le point sur le champ d’études dans son ensemble, ses origines et son dévelop-
pement, ainsi que ses dimensions, ses enjeux et ses orientations. Notre deuxième 
« Réflexion » est offerte par le professeur Harold Troper.
Le volume 31 présente enfin des comptes-rendus d’ouvrages récents présentant un 
intérêt pour le domaine, en anglais et en français.
Notre équipe éditoriale est composée de David S. Koffman (rédacteur en chef), Si-
mon-Pierre Lacasse (rédacteur adjoint), Jesse Toufexis (co-rédacteur invité), Janice 
Rosen (rédactrice, « À vos archives »), Amir Lavie (éditeur des comptes-rendus de 
langue anglaise), et Valentina Gaddi (éditrice des comptes-rendus de langue fran-
çaise). L’équipe de la revue reconnait et apprécie également le soutien qu’elle reçoit 
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des responsables de l’Association d’études juives canadiennes, Hernan Tesler-Mabé, 
Michael Kent, Rotem Fellus et Daniel Fellus. Nous exprimons également notre gra-
titude à Derek Broad, notre concepteur graphique, ainsi qu’à nos évaluateurs/trices 
anonymes. Enfin, nous sommes reconnaissants pour le travail diligent de Lucy Grip-
per et Simon-Pierre Lacasse à la révision linguistique.
